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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuimanakah yang mempunyai hasil 
prestasi belajar matematika yang lebih baik, (1)model kooperatif tipe TAIatau 
model langsung; (2) siswa dengan kecerdasan emosional tinggi, sedang atau 
rendah; (3)siswa dengan kecerdasan emosional tinggi, sedang atau rendah, pada 
masing-masing model pembelajaran; (4) model kooperatif tipe TAIatau model 
langsung, pada masing-masing kategori kecerdasan emosional. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Al Islam 1 Surakarta Tahun 
Ajaran 2017/2018. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) model kooperatif 
tipe TAImenghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik daripada 
modellangsung; (2)siswa dengan kecerdasan emosional tinggimempunyai prestasi 
yang sama dengan siswa dengan kecerdasan emosional sedang, sedangkan siswa 
dengan kecerdasan emosional tinggi dan sedang mempunyai prestasi yang lebih 
baik daripada siswa dengan kecerdasan emosional rendah; (3) pada masing-
masing model pembelajaran, siswa dengan kecerdasan emosional tinggi 
mempunyai prestasiyang samadengan siswa dengan kecerdasan emosional 
sedang, sedangkan siswa dengan kecerdasan emosional tinggi dan sedang 
mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik dari pada siswa dengan 
kecerdasan emosional rendah; (4) pada masing-masing tingkat kecerdasan 
emosional, siswa yang dikenai model kooperatif tipe TAImemperoleh prestasi 
yang lebih baik daripada siswa yang dikenai model langsung. 
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